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Ö YLE bitkiler vardır ki yemiş­lerini vermek için hiç ace­
le etmezler, yıllarca bek­
lerler. Çünkü verecekleri yemiş yıl­
larla hazırlandıktan sonra doğabi­
lecek bir niteliktedir. Tam kırk yıl 
bu yurdun toprağıyla beslendikten 
sonra kafa yemişini birden bire ve 
olgun olarak veren insanlarımız 
vardır. Bunlardan biri Abdülhak 
Şinasi ise biri de Haşan Cemil Çaro- 
bel’dir. Kendisini müşterek dostu­
muz olan ve şimdi Allah’ın rahme­
tine kavuşmuş bulunan Servet Ye- 
sarioğlu’nun yanında tanıdık. Biz­
de yaptığı ilk etki şu idi : Zekâ­
sının dört ayağını Türk, Alman, 
İngiliz ve Fransız bilgisine basmış, 
geniş bir düşünce ehramı. Sonra 
H. C. Çambel Ankara’ya geldi, yer­
leşti. Tarih Kurumu’nun .çalışma­
larında onun gür sesi işitildi. Da­
ha sonra Cumhuriyet'teki yazıları 
kimsenin gözünden kaçmadı. Üstat 
şimdi altmışını geçmiş olsa gerek. 
O yakın dostlarına “gençliğinizin 
kadrini bilir. !„ diye öğüt verir. Genç 
dostları da kendisine şunu sorabi­
lir : “yaşlılığın olgunluğunu unu­
tuyor musunuz Bu hafta iç say­
falarımıza aldığımız yazısı fikrî ol­
gunluğunun yeni bir belgesidir. H.
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C. Çambel bu yazısında milliyet 
problemini ele almıştır. Gerçi Tür- 
ke Doğru dan doğrudan doğruya 
bahsetmiyor. Fakat Türke Doğ­
ru probleminin düğümlerini ken­
dine - mşhsus beceriklilikle birer 
birer çözüyor. Yıllarca önce man­
tıklarımızın çarpışmasından çıkan 
soğukluklar bizi biribirimizden ol­
dukça ayırmıştı. Şimdi ülkülerimi­
zin sıcaklığı bizi birikirimize tek­
rar kavuşturuyor.
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